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EDITORIAL 
N este volume estamos publicando além de artigos, pesquisas e relatos de expe-riências que abrangem diferentes áreas 
de conhecimento, os resumos de duas disserta-
ções de mestrado recentemente concluídos. 
Estamos também lançando a publicação da 
produção científica de professores e estudan-
tes da EEUFRGS, refletindo com isto nossa 
busca incessante de transmitir e divulgar o 
saber na enfermagem. 
A publicação de uma revista científica 
não é tarefa fácil e depende da cooperação 
e do trabalho coordenado de muitos, e que-
remos reforçar que em todos os momentos 
de nosso trabalho contamos com o incen-
tivo e empenho da direção da Escola de En-
fermagem. 
É nosso desejo neste editorial cumprimen-
tar não apenas os autores por seus trabalhos 
mas principalmente agradecer às diferentes co-
missões que trabalham na revisão e montagem 
de nossa revista e, mais ainda, gostaríamos de 
agradecer e homenagear a Professora ~euza 
Tartaglia, hoje aposentada, pela dedicação e 
reconhecido trabalho desenvolvido. 
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